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Dédi é à ATATÜRK 
à ses Compagnons d’armes 




Edirne’den Ardahan'a kadar 
Bir toprak uzanır,




Kopdağı’nda akar bir çeşme var 
Serçe parmak kalınlığında suyu 
Haram etmiş gece gündüz uykuyu 
Akar da akar.
Bütün koro :
Samsun'un evleri denize bakar 
Sokakları yosun içinde. 
Çaparlar, takalar, mavnalar 
Bilyalar gibi suyun yüzünde 
Bir iner bir kalkar.
Choeur des hommes :
Une terre s'allonge 
Entre Edirne et Ardahan,
Une terre entre Ardahan et Edirne 
Survolée de tourterelles 
Aux ailes cendrées.
Choeur des femmes :
Une eau sur le mont Kop 
Ne casse de couler jour et nuit 
C'est une eau fine qui coule 
Et ne cesse nuit et jour.
Ensemble
Face à la mer les maisons de Samsun 
Et ses ruelles tapies de mousse. 
Bateaux de pêche et mahonnes, 
Montent et descendent et montent 
Comme des billes sur l'onde.
Bas solo ve koro : Basse en solo et choeur
İstanbul'dan bir yar sevdim 
Adamı günâha sokar.
C ’est une belle à İstanbul 
Oui m'a tourné la tête.
Koro : Choeur :
Savaştepe köprüsünden geçen trenler 
Sel olur İzmir'e akar.
İzmir'in denizi kız, kızı deniz 
Sokakları hem kız, hem deniz kokar.
Sur le pont Savaştepe, des trains 
Arrivent en torrents à İzmir,
Où l'air marin emplit les rues 
Et les cheveux des jeunes filles.
Tenor solo (Bozlak) : Ténor en solo :
Güneyde mis kokulu bir ağaç 
Yuvarlak yaprakları ince.
Yaz gelip te güneş vurunca 
Dallarından bal akar.
Un arbre dans le sud sent le musc, 
Ses feuilles sont rondes et tendres. 
C ’est du miel sous le soleil d'été 
Oui coule de ses branches.
Koro : Choeur
Bu toprak bizim yurdumuzdur! 
Deli gönül yücesine çıkar.
Bir üveyik olur uçar gider 
Ardahan’dan Edirne’ye 
Edirne'den Ardahan'a kadar.
Cette terre est notre foyer 
Le coeur en dit autant 
Qui comme la tourterèlle s'envole 
Vers Edirne venant d’Ardahan 
Vers Ardahan venant d’Edirne.
Bariton (Resitatif) : Baryton (récitatif)
BİR GÜN KARA BULUTLAR 
GÖKLERİMİZDE KONAKLAMIŞTI.
Des nuages sombres un jour 
S ’amoncellent dans nos deux
II II
Mezzo soprano solo : Mezzo soprano en solo :
Yaylılar gelip geçiyordu güneyden, 
Örtük kara perdeler sallanıyordu. 
Utanıyordu Anadolu'dan gelip geçen 
Milletin yüreği kan ağlıyordu.
Des chariots passaient dans le sud 
Rideaux noirs descendus et pendants, 
Anadolu vivait dans la honte 
Et le peuple versait des larmes de sang.
Mezzo-soprano solo ve erkekler korosu Mezzo soprano en solo et choeur des 
hommes :
Askerler gelip geçiyordu güneyden, 
Yaralı, hasta, yorgun askerler. 
Akşam olmuştu, yurda toplanıyordu 
Sağ kalan yiğitler birer birer.
Des soldats passaient dans le sud,
Des soldats blessés, malades, fatigués. 
C ’était l ’heure du soir où les braves 
survivants,
Rentraient au foyer doucement.
Mezzo-soprano solo : Mezzo soprano en solo :
Analar haber soruyordu güneyden,
Tarlalar kadar, ırmaklar kadar durgun analar. 
Örtük kara perdeler sallanıyordu,
Utanıyordu Anadolu'dan gelip geçen.
Paisibles comme des champs, comme des
fleuves
Les mères attendaient des nouvelles du sud 
Des rideaux noirs pendaient, descendus, 
Anadolu vivait dans la honte.
Bariton (Resitatif) : Baryton (Récitatif)
AMMA KALANLAR ANAYURTTA 
TOPLANIYORDU.
Mais d’autres se réunissaient 
Au sein de la patrie.
Düo :
(Soprano ve Mezzo-soprano) :
Duo (Soprano et mezzo soprano) :
Gökyüzünde kara kara bulutlar 
Başımıza nerden geldiniz! 
Bizler konuk severiz ama 
Düşmanları sevmeyiz.
Ô sombres nuages du ciel 
D’où evnez vous sur nos têtes?
Nous recevons tout le monde chez nous 
Mais pas nos ennemis.
Tenor solo : Ténor (en solo)
Gökyüzünde kara kara bulutlar! 
Harmanlar çürüdü yüzünüzden! 
Sizinle görecek işimiz yok 
Gidin üstümüzden!
Ô sombres nuages du ciel!
Nous n’avons rien contre vous,
Dégagez notre soleil
car nos moissons pourrissent!
Düo ;
(Soprano ve Mezzo-soprano) :
Dou (Soprano et mezzo soprano) :




Nos mers ont perdu leur bleu 
Et nos champs leur labour 
Nos brebis n’ont plus de lait 
Pour nos orphelins en larmes.
Mezzo - soprano solo : Mezzo Soprano en solo :
Gökyüzünde kara kara bulutlar 
Hayın mı hayın.
Bir gün gelir hesabını sorarız 
Buralarda durmayın!
ô  vous sombres nuages
Qui nous regardez méchamment,
Restez pas là plus longtemps,
Le jour des comptes est proche.
Bariton (Resitatif) ; Baryton (Récitatif)
NE BULUTLAR GİTTİ, NE GÖKLERDEN BİR 
HABER GELDİ. BU SEFER DE MİLLET 
PADİŞAHLARA SESLENDİ.
Ils n’ont pas bougé les nuages,
Les cieux n’ont aucun message 




Biz yoksul bir milletiz 
Gözlerimizde solgun ışıklar yanar. 
Nasılsa yenilmişiz bir kere 
Ama uzun sürmez o kadar!
Nous sommes un peuple pauvre 
Aux pâles lumières dans les yeux 
Il nous est arrivé d'être vaincu,
Mais nous en reviendrons sous peu!
Biz yüce umutları umut edinmişiz kendimize 
Gerdeğe girmedik kızlar 
Tüy gibi çocuklar,
Yiğitler, ihtiyarlar,
Bu toprak için yaşıyoruz 
Yol verin bize!




Nous vivons tous pour cette terre 
Laissez nous passer librement.
Bu toprak bizim yurdumuzdur! 
Deli gönül yücesine çıkar,
Bir üveyik olur uçar gider 
Ardahan’dan Edirne’ye 
Edirne’den Ardahan’a kadar
Cette terre est notre sol d’enfance 
Coeur joyeux ne manque d’espérance 
Sur l’aile d'une tourterelle s ’envolant 
Partant d’Edirne Jusqu’à Ardahan, 
Venant d'Ardahan Jusqu’à Edirne!
NE BULUTLAR GİTTİ, NE PADİŞAHLARDAN 
BİR HABER GELDİ. KEMAL PAŞA DERLER, 
BİR YİĞİT VARDI. BU SEFER DE MİLLET 





Kemâl Paşa! Yenilmez yiğit! Şanlı komutan! 
Kemal Paşa! Yenilmez yiğit! Şanlı komutan! 
Savaşa girer gibi yetiş bize!
İnanç doldur, güç doldur içimize!
Bin kere yurdumuzu kurtaran!
Bir görseydin ağlardın hâlimize.
Bariton (Resitatif) :
KUŞUN KANADINDA TÜRKÜLER 
KEMÂL PASA'NIN GÖNLÜNE VARDI, 
CEVABINDAN ÖNCE KENDİ GELDİ.
VI
Soprano solo :
Bir gemi yanaştı Samsun'a sabaha karşı 
Selâm durdu kayığı, çaparı, takası,
Selâm durdu tayfası.
Bir duman tüterdi bu geminin bacasından,
bir duman!
Duman değildi bu!
Memleketin uçup giden kaygılarıydı.
Les nuages sont toujours là 
Et les padischas gardent leur silence 
Le peuple chante la gloire de Kemal Pacha 




Invincible Kemal Pacha, vaillant capitaine 
Notre seul appui et inspiration 
Franchis les distances, vole à notre aide 
Apporte nous espoir et libération.
Baryton (récitatif) :
Sur l ’aile d’une tourterelle
Nos voeux atteignent le coeur du Pacha
Qui vole à notre secours.
VI
Soprano en solo :
Au crépuscule d'un jour de mai 
Barques et bateaux et matelots 
Saluent un navire à Samsun,
Un navire dont la cheminée fume 
Emportant tout le poids des soucis 
Qui pèsent sur le coeur du pays.
Tenor solo : Ténor en solo :




A bras ouverts Kemal Pacha 
Au large de Samsun 
Où le navire mouille,
Saluant l’Anatolie entière
Selâm vererek Anadolu çocuklarına 
Çıkarken yüce komutan 
Karadeniz’in hâlini bir görmeliydi.
Le dos tourné à la Mer Noire 
Annonçait des matins clairs.
Düo :
Soprano ve Tenor : Duo : Soprano et Ténor :
Kalkıp ayağa ardısıra baktı dalgalar, 
Kalktı takalar.
İzin verseydi Kemal Paşa 
Ardından gürleyip giderlerdi 
Erzuruma, kadar.
Les vagues de la Mer Noire le contemplent
Les bateaux de pêche sont à ses pieds
Sur un signe de lui
Ils sont prêts à le poursuivre
Jusqu'à Erzurum.
Bariton (Resitatif) : Baryton (récitatif)
BU NE İNANÇTI Kİ, KEMAL PAŞA 
ATININ TERİ KURUMADAN 
SÜRÜP GELDİN YENİ YENİ SAVAŞLARIN 
PEŞİNDE!
Sans laisser son cheval sécher sa sueur 
Kemal Pacha s'élance avec conviction 
Vers des campagnes nouvelles.
VII VII
Koro : Choeur :
Bir selâm gibi gitti Erzurum’a
Bin selâm gibi geldi S ivas’a Erzurum’dan.
Dağlar alçaldı yo! vermeğe,
Temizlendi ılkımından karından.
Il va à Erzurum c’est un salut 
Il revient à Sivas c ’est mille saluts! 
De leur neige les monts se dégagent 
Et s'écartent pour lui livrer passage.
Analar, bacılar yola döküldü. 
Cephane taşıdı arkasından. 
Irmaklar suyundan faydalattı 
Ağaçlar duldasından.
A sa rencontre mères et soeurs 
Armes et munitions 
Les fleuves lui offrent leurs eaux 
Et les arbres leur protection.
Yer gök inledi bir yol daha 
Kurtuluş Savaşından.
Et la guerre de l ’indépendance 
Fit trésaillir monts et cieux!
VIII VIII
Erkekler korosu : Choeur des hommes :
Biz biliriz bizim işlerimizi 
İşimiz kimseden sorulmamıştır. 
Kılıçla, mızrakla, topla, tüfekle 
Başımız bir kere eğilmemiştir.
Notre tâche est toute décidée 
Nous saurons l ’accomplir fermement 
S ’agit - il de manier des armes 
Nous ne reculons devant personne
Bütün koro : Choeur (ensemble) :
Kuzumuz var, yaylalarda meleşir, 
Çeşmemiz var, gece gündüz söyleşir, 
Yazımız var, pehlivanlar güleşir 
Bu toprağa kimse girememiştir.
Nous sommes maîtres de cette terre 
Où paisiblement bêlent nos agneaux 
Et coulent chantonnant nons fontaines 
En été pour nos respectables lutteurs.
Davranı da deli gönül davranıl 
Kemâl Paşa dinlemiyor fermanı! 
Anası, bacısı, kızı, liızanı 
Bizim gibi millet görülmemiştir.
Car voici le moment de se faire entendre 
Kemal Pacha est là exigeant et superbe 
Hommes et femmes filles et garçons 
La nation entière vit en alerte.
Bariton (Resitatif) : Baryton (récitatif) :
İNÖNÜ’NDE İKİ KILIÇ GİBİYDİK 
DÜŞMANLA BİZ.
Deux épées s ’affrontent à İnönü
Car nous sommes face à face avec l’ennemi
IX IX
Tenor solo : Ténor en solo :
İnönü’nde iki kılıç karşı karşıya 
Selâm olsun birinciye su veren bıçakçıya!
Deux épées s'affrontent à İnönü durement, 
Hommage à la trempe de la première!
Bariton solo : Baryton en solo :
İnönü'nde İki kılıç karşı karşıya 
Selâm olsun birincinin yapıldığı çarşıya!
Deux épées s ’affrontent à İnönü 
Hommage à la première pour sa trempe
Tenor solo : Ténor en solo :
Birinci kılıca su veren usta
Hakkı, yiğitliği, sevgiyi
Bu kılıcın kabzasına işlemiş tek nakışta!
La première lame porte en elle 
Droit vaillance et bravoure!
Bariton solo : Baryton en solo :
Birinci kılıçla döğüşen yiğit, vur! 
Anandan emdiğin süt helâl ola!
Honneur au bras qui tient cette épée 
Et qui rend hommage au lait maternel!
Tenor solo : Ténor en solo :
Birinci kılıçla döğüşen yiğit, vur! 
Anandan emdiğin süt helâl ola!
Honneur au bras qui tient cette épée 
Pour effacer les larmes des jeunes mariées!
Bariton solo : Baryton en solo :
Birinci kılıçla döğüşen yiğit vur! 
Önü al önlüklü, yüzü peçeli 
Hanım kızlar nişanlısız kalmıya.
Honneur au bras qui tient cette épée. 
Pour ouvrir la voie à la postérité!
Düo :
Tenor, bariton ve koro :
Duo :
Ténor baryton et choeur :
Birinci kılıçla döğüşen yiğit vur! 
Gelinler, çocuklar ağlamaya!
Frappe sans pitié, frappe sans relâche 
Pour la liberté de la Sainte Patrie!
X X
Erkekler korosu : Choeur des hommes :
Bizim süvarimiz amma da ata biner! 
Ayağı yere değer, başı göğe değer.
Bizim piyademiz yola yeğin gider 
Bastığında toprağı ezer!
Bizim topçumuzun narası hey babam hey! 
Gülleden beter.
Nos cavaliers extraordinaires
Les pieds touchent le sol, la tête le ciel!
Nos fantassins extraordinaires
Volent sur le sol marquant des empreintes!
Nos artilleurs extraordinaires 
Leur cri de guerre est un boulet!
Tenor solo : Ténor en solo :
Sağdıçlarım! Sizin gibi yiğitleri oldukça 
Bu millet yaşar.
Des compagnons de votre valeur 
Feront vivre cette nation!
Koro : Choeur :
SAKARYA’DA DÜŞMAN KOYMUŞ MEYDAN­
LAR!, KAÇIYORDU.
A Sakarya l’ennemi en déroute 
Avait tout abandonné.
XI XI
Erkekler korosu : Choeur des hommes :
Kattı Kemal Paşanın ordusu sürdü gitti, 
pişman etti anasından doğduğuna. 
Çevirdi Sakarya, çevirdi süvariler. 
Veryansın etti topçu,
Veryansın etti piyadeler.
Sakarya s ’alliait dignement 
A l ’armée de Kemal Pacha,
Et vacaliers, fantassins, artilleurs, 
Ne laissaient pas à l’ennemi 
Le temps de rejoindre!
Kattı Kemal Paşanın ordusu düşmanı uğruna 
Yetiştikçe vurdu düşmana.
Hayın düşman sarhoş gibi sallana sallana 
On beş günde İzmir’i dar buldu,
Ölen kurtuldu, sağ kalan teslim oldu.
Kaçtı gemiler.
Alm sargılı, kolu sargılı, boynu sargılı 
Ahmetler, Bekirler, Aliler,
Mahmutlar, Kâzımlar, İbrahimler 
Peşlerinden yettiler,
Diz çöküp Kordonboyu’na 
Ta yürekten çekip tetiği 
Gemilere yaylım ateş ettiler.
La poursuite était sans merci, 
L ’armée du Pacha ne plaisantait pas 
Et portait des coups durs 
A l'ennemi sur le route d’Îzmir.
Ceux qui ne se rendaient pas 
Trouvaient le salut dans le trépas! 
Les bateaux reprenaient l ’ancre.
Les Ahmet, Bekir, Ali,
Mahmut, Kâzim, ibrahim,
Le front ou le bras ou le cou bandé, 
Arrivaient sur la piste ennemie 
Pour se mettre aussitôt à genoux 
Et tirer leurs derniers coups!
Bariton (Resitatif) Baryton (Récitatif) :
BU NE İNANÇTI Kİ GAZİ PAŞA 
ATININ TERİ KURUMADAN 
SÜRÜP GİTTİN YENİ YENİ SAVAŞLARIN 
PEŞİNDE.
Sans laisser son cheval sécher sa sueur 
Gazi Pacha s'élance avec conviction 
Vers des campagnes nouvelles!
XII XII
Koro : Choeur :
Sana borçluyuz en derinden! 
Yurdumuzu sen kurtardın, 
Hasta, yorgun düşmüştük. 
Yaramızı sen sardın.
Notre dette est grande 
Tu nous as sauvé la Patrie!
Nous tombions de fatigue et de maladie 
Tu nous a porté tes secours!
Soprano solo : Soprano en solo :
Yiğittin, inanç doluydun, yapıcıydın 
Sanatkârdın, denizler kadar engin, 
Kimsenin görmediğini görürdü 
Sevgiyle bakan gözlerin.
Brave et plein de foi,
Nous avons trouvé en toi
Cet amour qui nous ouvrait l'horizon
Où seul tu voyais l ’avenir!
Tenor solo ;
Dedin ki: Bu millet, bu büyük millet,
Yüzyıllar boyunca geri kalmış;
Bu yurt, bu güzel yurt, bizim yurdumuz 
Her yanından yaralar almış.
Bariton solo :
Dedin ki: Bir güzel savaşmaiı 
Kurmak için yeniden;
Bilgiyle, inançla coşkunlukla 
«Öğün, çalış güven!»
Koro :
Sana borçluyuz en derinden!
Mezzo-soprano solo :
İşığısın bu yurdun.
Dilimizi, ulusallığımızı öğrettin bize 
Cumhuriyetimizi sen kurdun.
Soprano mezzo-soprano, tenor, bariton :
Hürriyeti sen yaydın içimize 
Halkçıyız dedin, halk içinden,
İnançta hür yetiştirdin bizi 
Sana borçluyuz en derinden.
Koro :
Devrimlerle yüceltti, çok yüceltti 
Bu milleti temiz ellerin.
Sana borçluyuz en derinden
Sen en büyükleri Mustafa Kemâllerin!
XIII
{EPİLOG}
Tenor solo ve koro :
Davullar, zurnalar döğende 
Biz seni hatırlarız!
Binip trene gezende 
Biz seni hatırlarız!
Kadınlar korosu :
Önce adını öğrenir çocuklarımız 
Eli kalem tutup yazanda!
Solistler ve koro :
Binler yaşa! Yurdumuza hizmeti büyük 
Kemal Paşa! Ölümsüz insan! Şanlı Atatürk!
Ténor en solo :
Et tu as dit : cette grande nation 
A tardé dans la course des siècles 
Ce pays, notre beau pays,
Continue à souffrir de tout côtés
Baryton en solo :
Il faut livrer une bataille 
En toute conscience et enthousiasme 
Pour refaire tout, dignement 
Sur le Travail et la Confiance
Choeur :
Notre dette est grande!
Mezzo soprano en solo :
Lumière de notre pays
Je te dois de vivre en toute dignité
Je te dois la République
Soprano, Mezzo-Soprano, Ténor, Baryton
La liberté nous vient de toi 
L'amour du peuple nous vient de toi 
Tu nous a guidés dans nos choix,
Notre dette est grande.
Choeur :
Tes réformes nous ont élévés 
Au rang des nations heureuses 
Le plus grand des Mustafa Kemal,
Notre dette est grande envers toi!
XIII
(Epilogue)
Ténor en solo et choeur :
Toutes nos réjouissances 
Nous les vivons en toi!
Partout où nous sommes 
Nous sentons ta présence!
Choeur des femmes :
Nos enfants ne commencent à écrire 
Que par ton nom!
Solistes et choeur :
Gloire à toi Kemâl Pacha 
immortel Atatürk!
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